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En este programa se analizará la importancia de la 
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En Colombia cada día las organizaciones, están más interesadas 
por el bienestar de las personas internas y externas a ellas, 
elaborando programas de inclusión que contribuyen al 
mejoramiento social, la conservación ambiental, la educación y 
los servicios de salud de alta calidad. Es por eso, que en este 
programa se analizará el papel de la responsabilidad social como 
constructor de un nuevo país.  
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